





Tujuan dari tugas akhir ini adalah menganalisis kondisi internal dan eksternal 
perusahaan agar perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya sesuai dengan kondisi 
yang ada, analisis ini juga bertujuan untuk menghasilkan strategi bisnis yang tepat bagi 
perusahaan. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus. Teknik 
pengumpulan data dengan metode kuisioner dan wawancara kepada pihak perusahaan. 
Teknik analisis data, pada tahap masukan menggunakan matriks IFE, EFE dan CPM. 
Tahap masukan menggunakan matriks SWOT, matriks IE dan matriks Grand Strategy 
dan tahap keputusan menggunakan matriks QSPM 
Perusahaan dapat menggunakan strategi pengembangan pasar untuk dapat 
meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara menambah pangkalan baru dan 
menambah kapasitas jumlah tabung gas 3kg yang dimiliki oleh perusahaan. Simpulan 
dari pembahasan karya tulis ini, perusahaan memiliki posisi internal yang kuat dan 
merespon dengan cukup baik terhadap kondisi eksternalnya. Daya saing perusahaan 
juga cukup baik dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan pesaing lama 
maupun pendatang baru. Strategi pengembangan pasar sangat cocok di terapkan oleh 
perusahaan dalam kondisi saat ini. Penulis memberikan saran bagi perusahaan agar 
dapat menambah jumlah armada distribusi, jumlah tabung gas dan jumlah pangkalan 
sehingga perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan. 
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